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Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, 
intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi 
dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat memenuhi hambatan yang 
menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Hal ini 
dikarenakan keterbatasan pada fisik menjadikan penyandang disabilitas di pandang 
sebelah mata. Penelitian ini akan melihat dan memberikan pemahaman mengenai 
penyandang disabilitas yang bekerja sebagai wartawan di salah satu media lokal yaitu 
Newsdifabel.com. Dalam media tersebut, peneliti juga ingin melihat bagaimana 
Newsdifabel.com yang memperkerjakan penyandang disabilitas sebagai wartawan 
melakukan upaya inklusif dengan memberikan fasilitas yang sama dalam medianya. 
Penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kasus pada Newsdifabel.com. Media 
lokal ini dipilih sebagai media yang diteliti  karena wartawan yang bekerja identik 
dengan penyandang disabilitas. Pada penelitian- penelitian sebelumnya, penyandang 
disabilitas identik dengan tayangan-tayangan televisi. Oleh karena itu, media yang 
mempekerjakan jurnalis disabilitas juga perlu diteliti. Hasil dari penelitian ini, 
memberikan pengetahuan baru bahwa media difabel yang mempekerjakan penyandang 
disabilitas tidak inklusif dalam fasilitas yang diberikan perusahaan media itu sendiri. 
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Persons with disabilities are all people who experience physical, intellectual, mental 
and or sensory limitations in the long term that in interacting with the environment and 
the attitude of the community can meet obstacles that make it difficult to participate 
fully and effectively based on equal rights. This is because physical limitations make 
persons with disabilities in one eye. This research will look at and provide an 
understanding of people with disabilities who work as journalists in one of the local 
media, Newsdifabel.com. In the media, researchers also want to see how journalistic 
activities in the online media Newsdifabel.com are managed by people with disabilities 
and how Newsdifabel.com who employs people with disabilities as journalists makes 
an inclusive effort by providing the same facilities in the media. This study, researchers 
used the case study method on Newsdifabel.com. This local media was chosen as the 
media under study because journalists who work are identical with people with 
disabilities. In previous studies, people with disabilities are identical to television 
shows. Therefore, media that employ journalists with disabilities also need to be 
investigated. The results of this study, provide new knowledge that disability media 
that employ persons with disabilities are not inclusive in the facilities provided by the 
media company itself. 
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